Klip fra aviser by (ingen forfatter), NN
og nyvalgt blev kirkegårdsinspektør Viggo Quist. Som revisorsuppleant valgtes 
kirkegårdsinspektør Poul Jeppesen.
Bestyrelsen foreslog, og generalforsamlingen vedtog, at næste årsmøde holdes i 
Holbæk den 9. og 10. juni 1980.
Stenhuggermester Leo Rosendahl takkede bestyrelsen for dens arbejde og udtalte 
glæde over, at vi hvert år kan samles fra hele landet. Povl Götke-Hansen takkede 
dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og medlemmerne for god ro og 
orden.
Efter generalforsamlingen holdt sognepræst Ole 0 . Gade et spændende og 
interessant foredrag med dertil hørende lysbilledserie om Ærø, dens historie og 
kirkegårde, en god optakt til tirsdagens tur rundt til 5 af de ærøske kirkegårde. Det 
var med mange gode indtryk, vi alle drog hjemad tirsdag eftermiddag.
Klip fra aviser.
Bygninger.
Hedensted: Det gamle kapel nedbrydes, i stedet er et nyt projekteret, der bliver 
kontor, folkerum og redskabsrum, ialt 200 m2. Licitationstilbud ca. 600.000 kr. 
(arkitekt V. Møller Albertsen, Daugård). (11/12 1978, 5/2 1979).
Hadsund: Planerne til en ny kapelbygning, der også skal rumme materialgård, 
kontor og folkerum er indsendt til godkendelse, (arkitekt J.K. Sørensen, Had­
sund). (23/2 1979).
Løkken: Der opføres materiel- og personale- samt kontorbygning. (7/9 1979). 
Udvidelser og nyanlæg.
Vrads: Kirkegården udvides med ca. 1900 m2 og der bygges ny kirkegårdsmur. 
(landskabsarkitekt Finn Andersen, Fredericia). (3/ 11 1978).
Klovborg: Kirkegården er blevet udvidet med 3.000 m2, indhegnet med kampe­
stensmur. Indvielsen finder sted d. 5. november. (4/11 1978).
Hirtshals: Et areal skal rømmes inden 1. april 1979 for at gøre plads til udvidelse af 
kirkegården. (15/11 1978).
Tistrup: Udvidelse af 1349 m2 eller ca. 140 gravsteder er planlagt, anlæggelsen vil 
koste op mod 150.000 kr. (18/1 1979).
Kundby: En anonym gave er modtaget til udsmykning af askefællesgraven: en 
keramikfigur af Johs. Hansen, Fårevejle forestillende en knælende kvinde med en 
urne. Indvielsen finder sted 1/7 1979. (27/6 og 4/7 1979).
Nørre Snede: I forbindelse med regulering anlægges ca. 70 urnegravsteder og en 
askefællesgrav. (20/7 1979).
Løkken: Kirkegården udvides med 574 gravsteder og 50 urnegravsteder. (7/9 
1979).
Uldum: Urnehave med 24 gravsteder samt askefællesgrav med 60 pladser er anlagt. 
(Landskabsarkitekt Volmer Rud Nielsen, Horsens). (28/9 1979).
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